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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中垣 良⼀   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (20159057)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
甲⾕ 繁  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (00242529)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥4,300,000 (Direct Cost: ¥4,300,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Keywords 光機能材料 / 不⻫光触媒 / 表⾯反応 / キラリティー / 超分⼦化学 / 酸化チタン / 光触媒 / 不⻫反応 / アドレナリン / バナジン酸ビスマス / スーパーオキシド














2007[Journal Article] Synthesis, Absorption and Fluorescence Properties and Crystal Structures of 7-Aminocoumarin Derivatives 
2005[Journal Article] Photoreductive Defluorination of Hexafluorobenzene on Metal-doped ZnS Photocatalysts under Visible Light Irradiation 
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